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s'tvu ogledaju se u .porastu općedruštve­
nog standarda, obrazovanja li z.dravstve-
ne prosvijećenosti, a što uvjetuje pad 
općeg mortali.teta " ·mortaliteta dojenča­
di, porast 'prosječno očekivanog traja-
nja života i prosječne sta'I'OSti stanovniš-
tva ·i pad fuTtihteta; odnosno, ogledaIju 
se II !porastu zd.raVlstvene prosVlijećeTIo.s:ti 
ženskog stanovništva što dovodi do 'pada 
ferbi,liteta i prirodnog prjrašta'ja. Ili, 
promjene II ekonomskom i društvenom 
položaju žene izražavaju se II za:{X)Šlja-
vanju žena izvan obitelji (i gospodaT-
stva), što ·zahtJijeva njezinu višru obra-
zovnu razinu, a utječe na opadanje fer-
tiUteta zbog promjene načina života, 
kasniieg stupanja u brak (zbog produ-
ženog Š'kolovanja, vi'ših p.rofesiOl:nalnih 
aspiTadja i dT.), promjene sistema vred-
nota li drugo. 
Treće poglavlje obrađuje »Strukturu 
stanovništva Vojvodine«, -i to: IStIDukturu 
.po dobi i proces starenja, bračnu stntk· 
turu, S1trruktn.lru prema školskoj spremi, 
ek'Onomsku strukturu ~ stnlikturu po ak· 
ti'vnosti, te aIk.·tivno stanovništv'O, stanov-
ništv'O po .aktivnom i po djelatnosti, 
po1joprivredno 9tanovnioŠtvo, elkonomsku 
ern:i;graciju i, !konačno, etičk.Ju st'rok,turu 
vojvođanskog stanovniIštva. Zanimljiva je 
analiza oSOl"bitosti etnrlčke heterogamije. 
p.rvo, podaci 'o zastupljenosti mješavimh 
brarova lJ)Okazu iu da među II1Jirma nema 
sistemskih 'Tazlilka. Otuda autorica izvodi 
pretpostavku 'o ujednačarvanju ponaša-
nia ~ prema hraJku i prema ika:raikJteris-
'trkama budućeg sup:nu~i.ka u muškaTca 
i u žena. Drugo, etnički heteroganmi 
hmkovi su isto 1ollko (ne)st"billni ko-
liko i etniaIci homogamni brakovi - iako 
se obićrro sma1ra da bi t·reba:H biti ne-
stabi1niji. No piJtanje je da li je etm~čka 
heterogamija :izraz 1 sreds.tvo asimilaei ie 
ili homogenizacije? Odgovor bi m'Oglo 
dat,i samo empirijSk'O istraživanje, k'On-
eipi:rnno 'Ila dubinskom intenr.iewu, ili 
možda participartivno promatranje. 
U »Zaključni11:l razmatranjima« aU1ori-
ea raspravlja 'o principi!m-a demogrni5e 
p?litike i 'o njezinu utjeca ju Illa otklanja-
nJe društvene diferencijacije vitalnih 
procesa, a -što je jedan od osnovnih 
principa socijald'stičke demografske po-
litike. 
Ova visokost,ruČll1a a ipalk čitka knjiga 
ima vrijednost veću od puste ilustraj-
cije problema kojim se bavi, te bi mogla 
poslužiti kao -poziv na analizu demograf-
sIkog. ,razvitim 'Ostalih područja naše 
zemlje. 
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UZROCI I POSUEDICE DEMOGRAF" 
SKIH PROMJENA U SR HRVATSKOJ 
1961-1971. 
(Osnovne !kvantitativne demografske 
promjene u SR Hrvatskoj 1961-1971.) 
Knj.iga I 
Institut za društvena istraživanja Sve-
učilišta u Zagrebu, Zagreb 1973, 
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Ako nas u ovoj Svjetskoj godini sta-
oIloVlIlištva mnogi znanstvenici opravdano 
nastoje učiniti osjetljivijim za moguće 
još uvijek do 'kraja esagledive posljedice 
demografske eksploz:ije u mondijalnim 
razmjerima, onda nas M. Friganović i P. 
Pavić u ovoj studiji sučeljavaju s opreč­
nom demografskom promjen'Om ti SIR 
Hrvatskoj - opasnošću depopulacije. 
Tako pitanje »kak'O nadžiJVjeti« vezano 
uz »'baby~boom« ima 'Ovdje sasvim drugo 
značenje od onQga na Ikoje smo navikli 
pr.Hikom ikonsul·tiranja literature iz de--
mografije. 
Pored »Predgovora«, »Uvoda« i »Sa~ 
žetka«, studija ·sadrži nizom tablica ~ 
grafikona ilustriranih slijedećih sedam 
odjelja:ka: »Razmještaj 'stan'OvniMva .i 
promjene u gustoći naseljenost.i tl SR 
HrvaVSkoj po makroregijama d općinaf 
ma 1961-1971«, ,»Kretanje br'Oja stanov~ 
nika SR Hrvatske 1921-1971. u uspored-
bi s ostalim republikama i autonomnim 
pokrajinama«, »Kretanje broja '$'tanov-
nika i migraci}ska bilanca SR Hrvatske 
1961-1971. u usporedbi s ostalim repub-
N,kama oi autonomnim pdkrajinarna«, 
»Regionaine ra~like i tipovi k:retanja 
stanovništva II SR HrvatSkoj 1961-
1971«, .Razmještaj i udio elosodusnih i 
imigracijskih tipova II makr'Oregijama 
SR Hrvatske«, »MeđuzaV'isnost kretanja 
stan'Ovni-š1va i društveno-gospodarske 
razvijenosti SR Hrva1ske« i »Karakteris~ 
tike diferenciranog kretanja stano~ 
tva u 'Općinskim središt·ima i izvan njili 
po makroregijama i općinama 1%1-
1971«. Konačno, studiji je priložen i op-
'Sežniji sažetak na engleskom jeziku. 
Osnovni je cilj autora bio »'Os:v:ijetl:iti 
populacijske promjene u najnovijem me-
đupopisnom intervalu i povezati ih s 
dru'š tveno-gospodarskim procesima«, k ao 
i » .. . pronaći uzroke 1. skrenuti pažnju 
na !pOsljedice, te 'Sugerirati putove 'rje-
šavanja nagomilanih teškoća suvreme-
nog društva« (str, 7), Pristupajući ana-
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lizi UrZroka i posljedica demografSJ.kih 
promjena II SR Hrvatskoj II s·pomenu-
tom razdoblju sa stajališta interdiscipli-
lIlarnog istraživanja, Friganović oi. PaViić 
uspjeli. su prevladati koncepciju »f'ree 
values science« i zamke takvoga ,pozi ti-
vizma 'suzbi,}i jednim akcijskim pristu-
pom. Empirijski dokazan nalaz: »Dugo-
trajno ·smanjivanje stope prirodnog pri-
raštaja i stope općeg povećanja broja 
stanovni'ka, a jako unutrašnje preselja-
vanje te manje ili više neprestano iselja-
vanje, temeljno je obilježje demograf-
skih procesa i stanja II SR Hrvatskoj« 
(srr. 9), za njih je samo predmet man-
stvene atake ·kako bi ·se ispi,tali kodjeni 
i posljedice takvoga stanja. 
Upozoravajući na opasnost depopula-
cije, čiji su uzroci: mali 'pr.irodni priraš. 
taj, negan·ma migracijska bilanca, veo-
ma snažan ·ruralni eksodus, nedovoljno 
kontrolirana UI1banizacija i 'raz'mjerno 
najveći broj radnika II tuđini (str. 19), 
autori ·su na njezinu ozbiljnost uka2a1i 
kako na razini Republike, tako j na razi~ 
ni regija, te tipova općina iPO 'stupnju 
dru,štveno-gospodarske razvijenosm i po-
pulacijskih promjena. Autori su na·šli 
azrazitJ:i pad gustoće naseljenosti u ne-
razvijenim područjima HrvatSl.ke i kon~ 
centraciju stanovništva na ,svega 1/4 nje-
zina prostora. Za demograf.ska kretanja 
u Hrvatskoj težnja ka homogenizaciji 
oč'igledno nije bila presudna. I tu je 
ostao na djelu izraziti regionalni kolo-
rit. Od teorijska 4 eksodus-na tipa op-
ćega ·kretanja stanovništva (emigracija, 
depopulacija, izrazita depopulacija i izu~ 
miranje), te 4 imigracijska tipa općega 
kretanja stanovništva (ekspanzija imi~ 
gracijom, -regeneracija imigraoijom, sla-
ba regeneracija imigracijom i veoma 
slaba regeneracija ,imigracijom), II stvaif-
nosti su nađena sva četir.i eksodusna 
tipa i samo dva imigracijska tipa. AnaJi-
zirajući ta kretanja po makroregijama 
autori <su našli posvemašnju napu:klosrt 
tradicionalnih ruralnih smuktura i oslab-
ljenu demografs'ku dlnamlku« (str. 27), 
čiji su uzroci potcjenjivanje sela i po-
ljoprivrednoga .rada, otkrili zabrinjava~ 
juće prostorno diferencirane procese ve-
zane uz dIU'štveno-gospod-ar·ske faiktore, 
itd. 'Plfemda su ba:ratali, na žalost, s 
veoma -grubim indikatorom društven'O-
-gospodarske razvijenosti ikakav je po-
djela općina na grupu ,raMjeni:h i ne-
razvijenih, jasno 'Su !pokazali »da je 
eksodus u veHkoj mjer.i funkcija rela· 
tivne nerazvijenosti« (str. 37), jer svih 
46 općina sa statusom nerazvijenih ima 
obilježja jednog eksodusnog tipa. Njihov 
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je zaključak: ».. . valja pretpostaviti 
da će iseljavanje biti sve manje iz onih 
općina koje još nisu u odma.klom sta-
diju ek·sodusa, dok će one u kojih je taj 
proces odmakao, a nemaju već ugrađenu 
infrastrukturu, bivati i dalje nag.riza-
ne ... « (str. 32), što će pak ponajvi'še 
pogoditi Dalmatinsku Zagoru, dijelO'Ve 
Like, KorouI1la i neke rubne predjele 
središnje i ·sjeverne Hrvatske, i to na-
prosto zato jer je došlo do obrata u 
odnosu na prošlost kada 'Su ruralne sre-
dine !pokazivale znatno jaču demograf-
sku biodinarnhku od u~banih. 
Analizirajući demografske prostorne 
promjene na ruralno-urbanom kontinuo 
umu Friganović i Pavić su zaključili: 
»U ralJdoblju 1961-1971. iselio 'Se svaki 
četvrti 'Stanovnik ruralnog dijela makro-
tfegije Gorske Hrvatske, svaki 'sedmi iz 
dalmatinskih sela, svaki o5mli iz seoskog 
dijela I'stre i Kvapner,a, sva1ci deveti iz 
sela Središnje Hrvat·ske i svaki deseti 
iz lbogatih' ·i pri·vlačnih sela· istočne 
Hrva·tlske« (str. 41), što ,govori o :naglom 
demografskom »zgušnjavanjw< naselja s 
tzv. centralnim funkcijama, daleko br-
žem nego ga društvo može pratiti. Nai-
me, tU svega pet općina i to onih koje su 
iz·uzeci iz dru~ih ~azloga (Opatija nema 
pravog sela, Crikvenica lj Lastovo nalaze 
se ti fazi jake Luri'stičke valorizacije, Vu· 
kovar izvan središta općine ima ialdus· 
trijsko naselje Borovo, a Sesvete su 
pregrađe i dormitor Zagreba), II !posljed· 
njem .među-popisnom razdoblju zabilje. 
žena je pozitivna migracijska bilanca 
prostora izvan op6inskog središta. 
Ovi su momenti izuzetno značajni za 
koncipiranje populacione 'Politike u SR 
Hrvatskoj i to ne tol~ko zbog stagnacije 
broja stanovnika koUko 2lbog opasnih 
procesa starenja stanovništva i slablje-
nja njegovih vitalnih kvaliteta. 
Uzmemo li u obzir da su autori -studiji 
priložiLi i'mpozarntan iskus tveni materijal 
koji sami lD.iSll podrobnije analizirali, 
vodimo li računa o činjenici da su u 
svom radu prevladan usko demografski 
pristup, te da su dali i stanoviti teorijski 
doprinos izučavanja populacionih pro-
mjena, možemo poželjeti da či-m prije 
objave drugu knjdgu, koju su najavili. 
Uz naše :pohvale ovom radu dužni smo 
iznijeti i prigovore koji se vezuju uz 
indikatore društveno-gosrpodar·ske razvi-
jenosti, regionalizaciju Hrvatske i preš~ 
turnost inače kondenziranog teksta. 
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